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This research aims to find out whether LDR, IPR, NPL, APB, IRR, 
BOPO, and FBIR have significant influence either simultaneously or partial. 
Sample Used in this research are Harda International Bank, Ina Perdana Bank, 
Prima Master Bank, and Kesejahteraan Ekonomi Bank. 
This research uses population in Regional Development Bank. Sample 
is chosen based on sampling technique using purposive sampling. The used data 
variety is secondary data. The data collection method uses documentation. The 
technique of data analysis uses Multiple Regression Analysis. 
Based on the calculation and hypothesis result is known that LDR, 
IPR, NPL, APB, IRR, BOPO, and FBIR towards Profitability in a Non Foreign 
Exchange National Private Banks simultaneously have insignificant influence. 
LDR has insignificant positive influence. IPR has insignificant positive influence. 
NPL has insignificant positive influence. APB has insignificant negative influence. 
IRR has insignificant negative influence. BOPO has significant negative 
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Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui apakah LDR, IPR, NPL, APB, 
IRR, BOPO, dan FBIR mempunyai pengaruh yang signifikan baik secara simultan 
maupun parsial. Sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah Bank Harda 
Internasional, Bank Ina Perdana, Bank Prima Master dan Bank Kesejahteraan 
Ekonomi. 
Penelitian ini menggunakan populasi di Bank Umum Swasta Nasional 
Non Devisa. Sampel dipilih berdasarkan teknik sampling yang menggunakan 
teknik purposive sampling. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. 
Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis 
data menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda. 
Berdasarkan perhitungan dan hasil hipotesis diketahui bahwa LDR, 
IPR, NPL, APB, IRR, BOPO dan FBIR terhadap Profitabilitas pada Bank Umum 
Swasta Nasional Non Devisa secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang 
tidak signifikan. LDR mempunyai pengaruh positif yang tidak signifikan, IPR 
mempunyai pengaruh positif yang tidak signifikan, NPL mempunyai pengaruh 
positif yang tidak signifikan, APB mempunyai pengaruh negatif yang tidak 
signifikan, IRR mempunyai pengaruh negatif yang tidak signifikan, BOPO 
mempunyai pengaruh negatif yang signifikan, dan FBIR mempunyai pengaruh 
positif yang tidak signifikan. 
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